








•  ”Apuväline sekä painetun että sähköisen 
aineiston asiasanoitukseen ja  
aiheenmukaiseen tiedonhakuun” 
= YSAn, Allärsin, ja MUSA/CILLAn              
 avoin selailukäyttöliittymä 
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VESA-verkkosanasto 
•  Käytössä vuodesta 1999 
•  Sanastot ovat päivittyneet säännöllisesti, 
mutta VESA vain vähän 
 
→ toiminnallisuuksiltaan vanhentunut  
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VESAsta Fintoon 
•  VESAn palvelimen käyttöjärjestelmän 
tietoturvatuki loppuu 2016 alkuvuodesta 
•  Finto tarjoaa jo nyt VESAn 
toiminnallisuudet (+ paljon muuta) 
 
→ VESA lakkautetaan vuodenvaihteessa 
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VESAsta Fintoon 
•  VESA ollut luotettava ja nopea 
selailukäyttöliittymä 
•  Toiminnallisuudet olleet rajalliset, mutta 




Finto-sanasto- ja ontologiapalvelu 
•  Kansalliskirjastossa kehitetty avoimen 
lähdekoodin ohjelmisto (Skosmos) 
•  1.0. versio julkaistiin alkuvuodesta 2015 
•  Tavoitteena tarjota pysyvä ja keskitetty 




•  http://vesa.lib.helsinki.fi/  




Finto modernina VESAna 
•  Kaikki sanastot samasta paikasta 
•  Rajapinnat 
•  Autocomplete 
•  Käsitteiden URIt 
•  Sanastojen/käsitteiden lataus 
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Finto YSAn ja Allärsin 
selailukäyttöliittymänä 
•  Autocomplete nopeuttaa hakua 
•  Käsitteiden koko hierarkia aina näkyvissä 
•  Käsitteiden luonti- ja 
muokkauspäivämäärät 
•  Aiemmin vain kirjastojärjestelmien auktoriteettitietueiden 
sisäistä informaatiota 






Finto YSAn ja Allärsin 
selailukäyttöliittymänä 
•  Haasteita 
•  Monta sanastoa, monta tapaa esittää hakutuloksia 
•  Rikkaat toiminnallisuudet VS. nopeus ja yksinkertaisuus 





Finto VESAn korvaajana 
•  Finton tulisi olla yhtä  
•  Nopea 
•  Selkeä 
•  Helppokäyttöinen (esim. yhteishaku) 
•  Finton säännölliset käyttäjätestit auttavat 




Palautetta Finton käytettävyydestä 
toivotaan osoitteseen 
 
finto-posti@helsinki.fi 
 
Twitter: Fintopalvelu 
